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ABSTRAK 
 
Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam sebuah perusahaan. 
Kinerja kerja yang baik akan memdorong tercapainya tujuan suatu perusahaan. Upaya yang 
dapat dicapai dalam suatu menciptakan suatu kinerja yang maksimal dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Entrepreneurial leadership dan motivasi merupakan salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi apakah kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan telah berlangsung 
dengan baik atau tidak. Entrepreneurial leadership mempunyai peranan yang penting dalam 
peningkatan kinerja karyawan. Hal ini dapat didasari tanpa adanya kepemimpinan, tujuan 
perusahaan dan tujuan individu atau karyawan mempunyai hubungan yang lemah. Begitu pula 
untuk  meningkatkan kinerja karyawan terhadap seluruh aktivitas perusahaan, dapat dilakukan 
antara lain melalu pemberian motivasi. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang 
menggerakkan karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan perusahaan maupun karyawan itu 
sendiri. Sikap karyawan yang positif terhadap situasi kerja dan pekerjaan yang diberikan adalah 
sebuah pendukung dalam memperkuat motivasi kerja dalam mencapai kinerja yang maksimal.   
Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui  metode kuesioner dengan jumlah sampel 
sebanyak 32 orang, dimana unit observasi dalam penelitiian ini adalah karyawan sales associate. 
Pengolahan data menggunakan SPSS 20.0 dengan alat uji regresi linier sederhana dan berganda. 
Hasil penelitian untuk regresi linier berganda adalah H0 di tolak dan Ha diterima, artinya terdapat 
pengaruh yang kuat antara entrepreneurial leadership dan motivasi terhadap kinerja karyawan. 
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